népszinmü 3 felvonásban - írta Szigeti József - rendező Kassay Károly. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 3 órakor!
DEBRECZEN VÁROS
C S O K D I i l é S Z I I H á Z i
Folyó szám 28. Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1917 október 6-án, szombaton, délután 3 órakor
rendkívül mérsékelt helyárakkal:
Népszínm ű 3 felvonásban. Ir ta  ; Szigeti József. Rendező : Kassay Károly.
A lpári, földesur — —
K arádi, orvos — — — -
Sass Is tv án , czizm adiam ester 
ő rzse, a felesége — — -
Zsuzsi, a leányuk  — — -
M iska, csizm adia inas — -
B álin ti, M iska gyám ja  — -
Kallósy, m olnár m ester — -
Földszinti családi páholy 12 K. Első emeleti családi páholy 10 K. Földszinti és emeleti 
kispáholy 8 K. II. emeleti páholy 5 K. Támlásszék I —V II. sor 2 K  40 f. Támlásszék 
V III—X II. sor 1 K 60 f. Támlásszék X I I I —XVII. sor 1 K. [Erkély I. sor 1 K. Erkély 
II. sor 80 f. Állóhely 50 f. Diák-jegy 40 f. K arza t 1. sor 40 f. K arza t álló 30 £♦+++♦+♦+
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata 1917.
H e l y á r a k :
Személyek:
Kovács Im re 
Kafka Gyula 
Kassay Károly 
Egyed Lenke 
Borozsnyai Kató 
Somogyi K álm án 
Ádám József 
László Gyula
Öreg biró -  
Kis biró -
1 i
2 \ parasz t
3 í
P arasz t asszony
Sugár
Begovics Em il 
V irágháty 
P a jo r Sándor 
A rday Á rpád 
Madasné
H ajdú  - - - - - - - -  -  Gálitszky
Történik  ; falun.
D ebrecen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z ín  1917
